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野尻湖にみられる数種のプランクトンについて
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A 生長した群体 (大型タイプ) B これから生長する群体 (小型タイプ)
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図3 ウログレナの出現時 (月)と水温との関係
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ア ミメ ネ コゼ ミジ ン コCeriodaphnia
reticulata(Jurine),マル ミジンコChydorus
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図5 野尻湖のカブ トミジンコ DaphniagaleaEa
A 上野が1927年に採集した個体図 (上野1934) B カブトミジンコの全体 (雌)
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